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と，いわゆる CGM（Consumer Generated Media）6）機能の登場である。とりわ
け，一個人が発信する情報量も増加の一途を辿り，例えば，日本アドバタイザ
6）ここでは CGMという表現を採用しているが，この用語については様々な表現が存在して
















































































































































































特徴とは，⑴ プラットフォームとしてのWeb，⑵ 集合知の活用，⑶ データ駆動での実



































































































































































































































































































































































































































YouTube 46．9 51．3 60．3
Twitter 39．1 38．2 45．3
Facebook 60．1 51．7 51．0
Instagram 35．0 37．8 44．1
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